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富 山 湾 の カ ニ 達
は じ め に
前 号 で 、 「 富 山 湾 の エ ピ 達 」 に つ い て 述 ぺ ま し た
が 、 今 回 は カ ニ に つ い て 紹 介 し ま す 。
富 山 湾 に 100 種 の カ ニ が す ん で い る と い え ば 、
読 者 の 方 は 信 じ て 下 さ る で し ょ う か 。 そ し て 、 何
種 の カ ニ を 御 存 知 で し ょ う か 。 ま た 、 自 然 の 中 で
何 種 の カ ニ を 見 た り さ わ っ た り し た こ と が あ る で
し ょ う か 。 サ ワ ガ ニ 、 ガ ザ ミ （ ワ タ リ ガ ニ ） 、 モ ク
ズ ガ ニ 、 ズ ワ イ ガ ニ や ベ ニ ズ ワ イ を 知 っ て い る 人
は 多 い で し ょ う 。 ス ナ ガ ニ 、 イ ワ ガ ニ や ア カ テ ガ
ニ を 知 っ て い る 人 は 、 よ く 知 っ て い る 人 と い え る
で し ょ う 。 し か し 、 こ れ で も 8 種 に す ぎ ま せ ん 。
残 り の 92 種 は 一 般 的 に は ほ と ん ど 知 ら れ る こ と が
あ り ま せ ん 。
そ れ で は 、 富 山 湾 の カ ニ た ち の 世 界 を の ぞ い て
み ま し ょ う 。
1  .  富 山 湾 の 力 ニ の 研 究 史
エ ピ の 研 究 と 同 じ よ う に 、 故 菊 池 勘 左 門 先 生 が
氷 見 虹 ヶ 島 付 近 で の 磯 採 集 、 魚 市 場 調 査 や ド レ ッ
ジ 採 集 等 か ら 64 種 の カ ニ を 報 告 し て い ま す 。 ほ か
に 、 高 岡 市 伏 木 に あ る 伏 木 高 校 の 理 科 ク ラ プ に よ
る 研 究 が あ り ま す 。 こ の 研 究 で は 伏 木 か ら 西 側 、
能 登 半 島 に か け て 調 査 し て お り 、 剌 し 網 に 掛 っ た
漁 獲 物 の 中 の カ ニ や 磯 採 集 に よ り 71 種 を 報 告 し て
い ま す 。 私 も 伏 木 席 校 の 出 身 で 、 高 校 時 代 は カ ニ
の 調 査 を し ま し た 。
図 l 海 底 を 引 く ド レ ッ ジ の 模 式 図
海 底
図 2
甲 基 節 ・ 座 節 ・ 底 節
3 .  カ ニ の す み か
力 二 の 採 集 に は 、 カ ニ の す み 場 所 を よ く 知 り 、
採 集 す る こ と が 大 切 で す 。 海 べ と 浅 い 海 の 主 な 力
ニ に つ い て 生 息 場 所 と 種 類 の 関 係 を 示 す と 次 の よ
う に な り ま す 。
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2. カ ニ の 形 態
鋏 部 不 動 指 指 節 （ 鋏 部 可 動 指 l
腕 節
イ ） 河 口 付 近 の 土 手 や 水 路
ク ロ ベ ン ケ イ ガ ニ 、 ア カ テ ガ ニ 、 カ ク ペ ン ケ
イ ガ ニ
ロ ） 砂 浜
ス ナ ガ ニ
ハ ） 礫 海 岸 の 波 打 際 の 石 の 下
ヒ メ ア カ イ ソ ガ ニ 、 イ ソ ガ ニ 、 ヒ ラ イ ソ ガ ニ
二 ） 浅 海 の 砂 質 底
キ ン セ ン ガ ニ 、 コ プ シ ガ ニ 、 ガ ザ ミ
ホ ） 海 藻 の 間
ョ ッ ハ モ ガ ニ 、 ヒ メ モ ガ ニ 、 ワ タ ク ズ ガ ニ
へ ） 海 藻 の 根 と 岩 と の す き 間
ト ラ ノ オ ガ ニ 、 オ ウ キ ガ ニ の 仲 間
ト ） や や 深 み の 水 中 の 岩 の く ぼ み
ス ペ ス ペ オ ウ ギ ガ ニ
チ ） 泥 の 中 （ 深 い 海 の カ ニ に 多 い ）
ド ロ ア シ ガ ニ 、 ペ ニ ズ ワ イ
リ） 生 き た カ キ や ム ラ サ キ イ ガ イ の 外 套 腔
オ オ シ ロ ピ ン ノ
ヌ ） ウ ミ シ ダ の 体 表 上
コ マ チ ガ ニ
4 .  カ ニ の 子 供 の か え り 方
腹 肢 に た く さ ん 卵 を 付 貯 さ せ た 母 ガ ニ を 見 た こ
．  
．  
．  
と が あ り ま す か 。 淡 水 に す む サ ワ ガ ニ は 数 百 個 と
少 な い の で す が 、 ズ ワ イ ガ ニ 等 は 10 万 個 と 多 く 持
っ て い ま す 。 カ ニ は 卵 か ら 生 ま れ 出 る と す ぐ 親 と
同 じ 形 に な る わ け で は あ り ま せ ん 。 卵 → プ レ ゾ エ
ア 期 → ゾ エ ア 期 → メ ガ ロ ー パ 期 → 稚 ガ ニ 期 と 変 態
し ま す 。 稚 ガ ニ 期 以 前 は 、 親 ガ ニ と 全 く 違 っ て い
ま す 。 変 態 の 仕 方 や 形 は 種 類 に よ っ て 違 っ て い ま
す 。 ズ ワ イ ガ ニ の 仲 間 を 例 に 、 変 態 の 仕 方 を 次 に
示 し ま す 。
図 3 カ ニ の 変 態
5 .  富 山 湾 の 力 ニ の 特 徴
日 本 の 南 ・ 北 か ら 見 た 分 布
' ぶ 山 湾 の カ ニ に つ い て 、 南 方 系 、 温 帯 系 や 北 方
系 か ど う か 正 確 に 研 究 報 告 し た も の は あ り ま せ ん 。
し か し 、 採 集 さ れ た も の を 調 ぺ て み る と 、 ほ と ん
ど は 日 本 周 辺 の 温 帯 系 か 南 方 系 で の 種 類 で 占 め  ら
れ て い ま す 。．  ＼  北 方 系 の 種 類 は 、 ズ ワ イ ガ ニ 、 ペ ニ ズ ワ イ 、 ヒ
キ ガ ニ 、 ケ ガ ニ 、 ケ セ ン ガ ニ 、 イ チ ョ ウ ガ ニ と コ
シ マ ガ ニ の 7 種 で す 。
富 山 湾 の 東 ・ 西 で の 分 布 の 違 い
先 号 で エ  ビ に つ い て の 富 山 湾 の 束 ・ 西 で の 分 布
の 違 い を 述 ぺ ま し た が 、 カ ニ に つ い て も エ ピ 同 様 、
束 側 と 西 側 で は 、 種 類 に か な り の 違 い が 見 ら れ ま
す 。
第 1 の 違 い は 、 西 側 に 南 方 系 種 が 個 体 数 も 種 類
数 も 多 い で す 。
第 2 の 違 い は 、 束 側 に 深 い 海 が 近 い こ と も あ っ
て、 北 方 系 種 は 束 側 で 採 集 さ れ て い ま す 。
第 3 の 違 い は 、 東 側 に 深 い 海 が 近 く 、 浅 い 砂 地
が 少 な い た め 、 西 側 や 新 潟 県 で 採 集 さ れ 、 本 来 両
方 の 中 間 地 で あ る 束 側 に 分 布 し て も よ い 砂 の カ ニ
，  
が 極 端 に 少 な い 。 次 に 砂 質 底 に す む コ プ シ ガ ニ 科
の カ ニ を 例 に と っ て 示 し ま す 。
コ プ シ ガ ニ 科 の カ ニ
富 山 湾
種 名 西 側 東 側 新 潟 県
ツ ノ ナ ガ コ プ シ ゜ ゜ ゜コ プ シ ガ ニ ゜ヒ シ ガ タ コ プ シ ゜ ゜ヒ ラ コ プ シ ゜ ゜ヒ ラ テ コ プ シ ゜ナ ナ ト ゲ コ プ シ ゜ ゜ ゜ジ ュ ウ イ チ ト ゲ コ プ シ 〇 ゜テ ナ ガ コ プ シ ゜ ゜ ゜水 深 に よ る カ ニ の 種 類 の 違 い対 馬 暖 流 は 水 深 0 ~160m の 範 囲 に 影 響 を 与 え
て い ま す 。 春 先 き の 一 番 低 く な っ た 水 温 が 10 ℃ 以
上 で あ る こ と が 特 徴 で す 。 水 深 160 m 以 深 は 日 本
海 固 有 冷 水 と 呼 ば れ る 世 界 で 最 も 冷 た い 海 水 に お
お わ れ て い ま す 。 水 温 は ほ と ん ど 0 ℃ 近 く で す 。
力 二 の 分 布 は 水 深 と と も に こ の 対 馬 暖 流 と 日 本
海 固 有 冷 水 の 水 温 に 大 き く 支 配 さ れ て い ま す 。 温
帯 系 ・ 南 方 系 の カ ニ の ほ と ん ど は 、 水 深 60 m 以 浅
に す ん で い ま す 。 水 深 60~160m に な る と 種 類 も
少 な く 水 深 160m 以 深 に な る と 限 ら れ た カ ニ に な
っ て し ま い ま す 。
水 深 0 ~60m 
下 記 以 外 の ほ と ん ど の カ ニ
水 深 60~160m
フ タ ホ シ イ シ ガ ニ 、 ケ プ カ エ ン コ ウ ガ ニ 、 エ
ン コ ウ ガ ニ 、 ヤ マ ト エ パ リ ア 、 サ ナ ダ ミ ズ ヒ キ
ガ ニ 、 ケ セ ン ガ ニ 、 イ チ ョ ウ ガ ニ 、 ノ コ ギ リ エ
ン コ ウ ガ ニ 、 ケ ガ ニ 、 ト ゲ ヒ ゲ ガ ニ 、 コ シ マ ガ
二
水 深 1 60m 以 深
ズ ワ イ ガ ニ 、 ペ ニ ズ ワ イ 、 ヒ キ ガ ニ
6. ペ  ニ  ズ  ワ イ は 日 本 海 生 ま れ ？
私 は 、 ズ ワ イ ガ ニ と ベ ニ ズ ワ イ の 間 に 生 ま れ る
雑 種 の 研 究 を し ま し た 。  こ の 研 究 か ら 、 ペ ニ ズ ワ
イ は 、 約 1 - 7 万 年 前 頃 の 日 本 海 で 、 ズ ワ イ ガ ニ
か ら 派 生 し て き た の で は と 想 定 し て い ま す 。 世 界
の ズ ワ イ ガ ニ 属 の 分 布 を 見 な が ら 、 ズ ワ イ ガ ニ 属
の 進 化 に つ い て 考 え て み ま し ょ う 。
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（ア） ズ ワ イ ガ ニ 属 の 分 布
ズ ワ イ ガ ニ の 仲 間 は 、 北 極 、 北 太 平 洋 を 中 心 に
（ 日 本 海 種 ） ズ ワ イ ガ ニ 、 （ 北 太 平 洋 種 ） ズ ワ イ ガ ニ 、
ベ ニ ズ ワ イ 、 バ ル ダ イ 、 タ ン ナ ー 、 ア ン グ ラ ー タ
ス 、 カ イ ザ ン ベ ニ ズ ワ イ ガ ニ の 5  種 2 亜 種 が 知 ら
れ て い ま す 。 変  っ た 所 で は 、 南 米 の チ リ 沖 に も ズ
ワ イ ガ ニ が い る そ う で す 。
図 4 ズ ワ イ ガ ニ 属 の 分 布
●  ズ ワ イ ガ ニ  。
x  ペ ニ ズ ワ イ
▲  パ ル ダ イ□  ア ン グ ラ ー タ ス
0  タ ン ナ ー
（イ ） ズ ワ イ ガ ニ 属 の 生 息 水 深
種 名
ズ ワ イ ガ ニ 〔 日 本 海 種 〕 （ 脚 が 長 い ） 20-350 m  
ズ ワ イ ガ ニ 〔 北 太 平 洋 種 ） （ 脚 が 短 い ） 180-270m 
パ ル ダ イ
タ ン ナ ー
ア ン グ ラ ー タ ス
180 rn 以 浅
50-150rn 
90m 以 深
ペ ニ ズ ワ イ 450-230rn 
カ イ ザ ン ペ ニ ズ ワ イ ガ ニ 100m 以 深
（ウ ） ズ ワ イ ガ ニ と ペ ニ ズ ワ イ に 雑 種 が で き る 問
題 点 （ 生 物 の 種 と は ）
ア メ リ カ の 動 物 学 者 マ イ ヤ ー は 、 種 に つ い て 「 生
物 の 種 は 自 然 界 に お い て は 互 い に 交 雑 （ 他 の 種 と
交 じ わ る ） を 防 ぐ 隔 離 の 機 構 （ 交 じ わ ら な い よ う
な 仕 組 み ） に よ っ て 独 立 し て い る 。 つ ま り 種 と は 、
他 の 個 体 群 （ 種 ） と は 不 連 続 な 形 態 的 特 徴 と 独 自 の
生 態 的 特 徴 を 持 ち 、 し か も 生 殖 的 隔 離 機 構 に よ っ
て 他 か ら 隔 離 さ れ て い る も の 」 と 定 義 を 試 み て い
ま す 。
と こ ろ が 、 ズ ワ イ ガ ニ と ペ ニ ズ ワ イ は 生 息 水 深
が 原 則 的 に 重 複 し な い に も か か わ ら ず 、 一 部 で 交
雑 が 行 わ れ 、 雑 種 1 代 目 が 生 ま れ る こ と が 知 ら れ
て い ま す 。
ズ ワ イ ガ ニ X  ベ ニ ズ ワ イ
↓  
雑 種 1 代  目
マ イ ヤ ー の 定 義 か ら い え ば 、 ズ ワ イ ガ ニ と ペ ニ
ズ ワ イ は 交 雑 が 可 能 で す か ら 、 別 の 種 で な い こ と
に な り ま す 。
ま た 、 マ イ ヤ ー は 、 異 種 間 の 交 雑 を 防 ぐ 生 殖 隔
離 に 大 き く 分 け て 次 の 段 階 が あ る と 説 明 し て い ま す 。
(I) 交 雑 前 に そ れ を 防 ぐ 機 構 組仕ぬつi  会出，  ．  力志 剛同 隔体 な個 面種 所異 場な
、
能 的可 期殖 時生
（． み
a  両 親 は よ り 近 い 種
b .  出 会 っ て も つ が わ な い 仕 組 み （ 行 動 的 な
隔 離 ）
c .  つ が っ て 交 尾 を し よ う と し て も 精 子 の 授
受 が お こ ら な い 仕 組 み （ 行 動 的 な 隔 離 ）
01) 交 雑 が 行 な わ れ て も
『I:  
1, d. 死 亡 す る こ と は な い が 、 不 妊 か 欠 陥 の あ
種 る 子 し か で き な い 。
私 の ズ ワ イ ガ ニ と ペ ニ ズ ワ イ の 雑 種 の 研 究 で 雑
種 は 比 較 的 多 く 存 在 す る こ と （ 海 の 生 物 で 、 他 に
雑 種 は ほ と ん ど 知 ら れ て い な い 。） や 雑 種 雌 の 抱 卵
状 態 を 調 ぺ た と こ ろ 、 卵 を 持 つ こ と が で き て も 、
卵 の 発 生 途 中 で 死 ん で し ま う こ と が わ か り ま し た 。
こ の こ と は 、 上 記 の マ イ ヤ ー の 説 明 に 合 わ せ る
と (ID の d に 相 当 す る こ と が わ か り ま す 。 a → d  に
向  っ て 雑 種 の 両 親 の 距 離 は 近 く な り ま す 。 結 果 と
し て 、 ズ ワ イ ガ ニ と ペ ニ ズ ワ イ を 力 ニ の 分 類 学 者
は 別 種 と し て い ま す が 、 別 種 で は な い よ う で す
（エ ） ペ ニ ズ ワ イ は い つ 頃 か ら 現 わ れ た の か 。 I-
現 在 、 北 太 平 洋 と 北 極 の 間 は 氷 で 閉 ざ さ れ て し
ま っ て い ま す 。 ほ と ん ど の 生 物 は 互 い に 行 き 来 す
る こ と は あ り ま せ ん 。 30 万 年 前 、 地 球 全 体 が 暖 か
っ た 時 代 、 一 度 氷 が 溶 け 北 太 平 洋 と 北 極 の 間 を 生
物 が 行 き 来 し た と 考 え ら れ て い ま す 。 ズ ワ イ ガ ニ
が 、 太 平 洋 、 北 極 か ら グ リ ー ン ラ ン ド 周 辺 に も い
る の は そ の 一 つ の 証 拠 と 考 え ら れ ま す 。
一 方 、 雑 種 が 出 来 る の に 必 要 な 期 間 は ど れ く ら
い か か る か 、 一 説 に よ れ ば 数 千 世 代 が 必 要 だ と 考
え ら れ て い ま す 。 ズ ワ イ ガ ニ は 約 6 年 で 親 ガ ニ に
な り ま す か ら
数 千 世 代 X 6 年 =6,0-60,0 年
ズ ワ イ ガ ニ が も し 30 万 年 前 に は す で に い た と し
て も 、 そ の 後 ペ ニ ズ ワ イ カ 吼 ！ わ れ た こ と に な り ま す 。
．  
地 球 の 大 き な 気 象 変 化 の 歴 史 に 、 6,0~60 ,00 
年 に 対 応 す る よ う に 、 大 変 寒 さ の 厳 し い か っ た ウ
ル ム 氷 期 (7 ~  1 万 年 前 ） が あ り ま す 。 ペ ニ ズ ワ イ
は 、 お そ ら く こ の 時 代 に 、 ズ ワ イ ガ ニ よ り 、 よ り
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寒 さ に 堪 え る 種 と し て 日 本 海 で 派 生 し た と 考 え ら
れ ま す 。
（ は り い な お じ ろ う 魚 津 市 役 所 ）
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城 址 公 園 の 木 一 その 6 -
＝  カ シ の 木 ＝
原 生 林 と い う 言 葉 を 聞 い た こ と が あ り ま す か 。
何 百 年 も 何 千 年 も 木 が 切 ら れ た こ と が な い 森 林 の
こ と で す 。
こ こ で 一 つ の 言 葉 を 党 え て い た だ き ま す 。 「 遷
・ 移 （ せ ん い ） 」 と い う 言 葉 で す 。 皆 さ ん は 、 毎 年 の
よ う に 庭 の 草 む し り を さ れ る と 思 い ま す 。 何 も 生
え て い な か っ た と こ ろ に 雑 草 が 生 え て き て 、 ほ う
っ て お く と 草 ぽ う ぽ う に な り ま す ね 。 こ れ を さ ら
に ほ う っ て お く と 、 ど う な る で し ょ う 。 木 が 生  え
て き て 林 に な り ま す 。  も っ と 時 間 が た っ と 、 木 の
種 類 が 入 れ 変 わ っ て 少 な く な っ て き て 、 最 後 に は 、
林 を つ く っ て い る 大 き
砂 は 、 た っ た 1 種 類 ,,.f) ~ ・/.r ・兒
こご‘ 八だ け に な っ て し ま い ま
り ま す 。 こ の 最 後 の 林
の こ と を 極 相 林 と い い
ま す 。 つ ま り 、 人 の 手
を 加 え な い で い る と 何●  匡 え て い な か っ た と、 ヽ- ろ が 、 平 原 に な り 、
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第 4 回 館 蔵 品 展
月 1 日 伏 ） - 6  
所 ： 2 階 特 別 展 示 室
内 容 ： 富 山 県 の ト ン ポ 類 は 現 在 76 種 で す 。 今 回
の 展 示 で は 、 当 館 に 寄 贈 さ れ た 、 田 中 忠
次 氏 お よ ぴ 加 治 外 司 三 氏 の 戦 前 の 標 本 を
ふ く む ト ン ポ コ レ ク シ ョ ン を 中 心 に 、 富
山 県 の ト ン ポ 相 の 紹 介 を い た し ま す 。
太 田 道 人
や が て は 林 に 変 わ っ て い く こ と を 「 遷 移 」 と い う
の で す 。
さ て 、 富 山 県 の 低 い 山 の 原 生 林 は 、 ウ ラ ジ ロ ガ
シ と い う カ シ の 木 か ら で き て い ま し た 。 葉 の 裏 が
白 い カ シ の 木 で す 。 こ の 木 は 、 高 さ が 25m 以 上 で
太 さ が l m に も な っ て、 1 年 中 緑 の 厚 い 葉 を つ け
て い ま す 。 そ の た め 、 林 の 中 は う す 暗 く て 湿 度 が
高 く 、 風 は あ ま り ふ き ま せ ん 。 今 と な っ て は 珍 し
い 植 物 が た く さ ん 生 え て い ま し た 。 し か し 、 今 で
は ウ ラ ジ ロ ガ シ の 林 は 古 い お 宮 に ほ ん の 少 し し か
残 っ て い ま せ ん 。 ほ と ん ど が 燃 料 用 に 切 ら れ て し
ま っ た か ら で す 。
城 址 公 園 に は 、 ほ か の た く さ ん の 木 に ま じ っ て
ウ ラ ジ ロ ガ シ と シ ラ カ シ が 少 し 植 え ら れ て い ま す 。
今 か ら 、 も し 公 園 に だ れ も 入 ら な く な っ た ら ・ ・ ・ ・
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生 え て き て 、 遷 移 が ど ん ど ん 進 ん で 、 500 年 ば か
り 先 に は カ シ の 木 の 森 に な っ て し ま う の で は な い
か と 考 え ら れ ま す 。 も ち ろ ん 、 今 ま で ど お り 草 か
り を し た り 、 土 の 上 で 遊 ん だ り し て い れ ば 、 公 園
が 森 に な っ て し ま う よ う な こ と は あ り ま せ ん 。
（ お お た み ち ひ と 植 物 担 当 ）
